








An Example of Career Design Education to Use Language Skills 
with Information Technologies 
観光・旅行業向け履修モジュール 

































































































































































































1) Twitter や Instagram の東京に関する書き込みの
位置情報を得る 
2) 位置情報をまとめて、地図上にプロットする 
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2015 年 4 月 プレゼミ開始 
 対象地域の選定や旅行サイトの分析など 
2015 年 12 月 学会発表 1 
 国際地域研究学会第 6 回研究大会にて「旅行サ
イト」の分析などに関する発表を行い[13]、意見を
得た 
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